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Вложение средств в драгоценные металлы, является одной из альтернатив сохранения и пре-
умножения денег. Инфляция, деноминация, девальвация, кризисы и другие негативные явления в 
экономике могут приводить к снижению реальной стоимости сбережений населения. Стремясь 
обезопасить свои денежные средства, население вкладывает их в драгоценные металлы (золото, 
серебро, платину, палладий), которые в меньшей степени подвержены таким рискам.   
Обезличенный металлический счет – счет, предназначенный для учета золота в виде банков-
ских слитков без указания индивидуальных признаков [1]. Он является аналогом обыкновенного 
рублевого счета, с тем отличием, что на нем учитываются не рубли, а драгоценные металлы в 
граммах. 
Выделяют два вида обезличенных металлических счетов (далее ОМС): 
 счета до востребования – инвестор получает доход от изменения цены на металл, проценты 
не начисляются; 
 срочные счета – инвестор получает доход не только от изменения цен на металл, но и от 
начисления процентов по вкладу. Инвестор размещает депозит на определенный срок, а при его 
закрытии досрочно лишается процентов. 
Эксперты отмечают такие преимущества ОМС как возможность получения высокого дохода за 
счет роста цен на золото и начисления процентов; отсутствие проблем, связанных с хранением 
металла; диверсификация своих сбережений; высокая ликвидность (т.к. продажа металла осу-
ществляется в день обращения); стоимость металла не включает в себя издержки связанные с из-
готовлением хранением, транспортировкой слитков; упрощенная процедура покупки/продажи 
драгметалла.  
Среди недостатков называют нестабильную доходность и возможность убытков в связи с рез-
ким падением цен на металл; отсутствие страхования вклада; высокий спред при покупке–продаже 
и открытие счета; необходимость уплаты комиссионного вознаграждения  банку за проведение 
отдельных операций. 
Обезличенные счета являются достаточно популярными в западных странах и в Российской 
Федерации. В Республике Беларусь данный финансовый инструмент стал использоваться несколь-
ко лет назад. 
По состоянию на 1 февраля 2014 года 12 банков Беларуси из 31 имеют лицензии на открытие и 
ведение счетов в драгоценных металлах [2], и только 2 предлагают такую услугу физическим ли-
цам: ОАО «БПС–Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ». Рассмотрим сравнительную характеристику 
условий ОМС в таблице. 
ОАО «Банк БелВЭБ» стало предоставлять данную услугу недавно,  что касается ОАО «БПС–
Сбербанк», то оно одним из первых приступило к работе с ОМС и на протяжении нескольких лет 
являлось единственной кредитно–финансовой организацией работающей с данным банковским 
продуктом. В годовых отчетах ОАО «БПС–Сбербанк» представлена следующая информация:   
 за 2011 год  объем средств на соответствующих счетах составил 205,8 млрд бел. руб., а 
объем операций покупки–продажи драгметаллов вырос с 8,5 кг. до 371,5 кг., рыночная доля банка 
в данном сегменте составила 81,5%; 
 за 2012 год объем средств в ОМС вырос на 20,6% и составил 248 млрд бел. руб. в эквива-
ленте. 
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Таблица – Условия работы банков с ОМС 
 
Услуга / Наименование 
банка 
ОАО «БПС–Сбербанк» ОАО «Банк БелВЭБ» 
Вид ОМС до востребования до востребования 
Комиссии за ведение и 
открытие счета 
– за исполнение банком заявки на 
покупку (продажу) физическим 
лицом безналичного металла для 
последующего зачисления (спи-
сания) на  (с) ОМС; 
не взимаются 
Металлы, по которым 
возможно открытие ОМС 
золото, серебро, платина, палла-
дий 
золото 
Минимальное количество 
металла для открытия и 
ведения счета: 
– золото, грамм 
– серебро, грамм 
– платина, грамм 
– палладий, грамм 
первоначальная 
сделка 
последующие 
сделки 
первоначальная 
сделка 
последующие 
сделки 
10 
400 
10 
20 
1 
50 
1 
2 
5 
– 
– 
– 
1 
– 
– 
– 
Возможные операции – зачисление (списание) драгме-
талла на (со) счет(а) в результате 
его покупки (продажи) клиентом; 
– зачисление (списание) драгме-
талла на (со) счет(а) при безна-
личном его переводе с (на) ино-
го(ой) ОМС клиента (либо с (на) 
ОМС другого лица), открытого в 
том же отделении банка и отно-
сящегося к тому же виду драгме-
талла; 
– зачисление (списание) драгме-
талла на (со) счет(а) в результате 
его покупки (продажи) клиентом; 
 
Примечание – Источник: [1], [3] 
 
Отметим также некоторые особенности ОМС в Республике Беларусь. 
Операции по покупке продаже золота для последующего списания или зачисления на счет не 
облагаются налогами, также налогом не облагаются доходы физического лица от операций с 
ОМС. 
ОМС не попадают под действие декрета Президента Республики Беларусь №22 «О гарантиях 
сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские 
вклады (депозиты)» от 4 ноября 2008 г. ОМС. Поэтому, выбирая тот или иной банк, вкладчик 
должен убедиться в его надежности.  
Как отмечают эксперты, ОМС прежде всего является инструментом сохранения капитала, хотя 
в краткосрочном периоде возможно получение прибыли. Доходность такого счета может, напри-
мер, сильно увеличиваться во время кризисных ситуаций в стране. В этом случае, как показывает 
практика, спрос на золото сильно возрастает, а соответственно растет и его цена.  
Необходимо также отметить, что белорусскими банками оказывается ограниченный круг опе-
раций по ОМС, по сравнению с Россией и западными странами. Перспективными направлениями 
являются: 
 выдача драгоценных металлов в виде слитков с указанием соответствующей пробы; 
 разработка системы страхования ОМС для большего привлечения средств в драгметаллах; 
 развитие системы межбанковских корреспондентских отношений по переводам по метал-
лическим счетам; 
 возможность открытия ОМС на несовершеннолетнего, что дает возможность создать стар-
товый капитал к моменту достижения 18 лет; 
 открытие и ведение срочных ОМС с начислением процентов; 
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 возможность покупки–продажи драгоценного металла через инструменты дистанционного 
банковского обслуживания (при этом необходимо предварительно заключить договора на откры-
тые текущего счета и ОМС). 
Таким образом, работа банков в Республике Беларусь с обезличенными металлическим счетами 
для населения находится на начальном этапе развития. В перспективе данные операции могут со-
здать предпосылки для роста конкуренции  как на банковском депозитном сегменте, так и на фон-
довом рынке. 
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Развитие национальной системы безналичных расчетов на основе электронных платежных ин-
струментов является важным направлением работы по сокращению налично–денежного оборота и 
издержек на его организацию, пополнению ресурсной базы банков, повышению прозрачности и 
полноты учета расчетных операций, повышению платежной культуры населения страны и его без-
опасности.  
В настоящее время в условиях конкуренции должны быть  использованы банковские техноло-
гии, которые способствуют предоставлению, с одной стороны, клиенту – широкого спектра со-
временных банковских продуктов и услуг, с другой стороны, банковскому персоналу – возможно-
стей для качественного управления операциями и безопасного ведения банковского дела. 
Вопросы развития системы безналичных расчетов постоянно находятся в центре внимания 
Правления Национального банка. Наиболее развивающимся сегментом рынка безналичных расче-
тов по розничным платежам в Беларуси является направление, связанное с банковскими платеж-
ными карточками и электронными деньгами. 
 Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструмен-
том, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары 
и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь [1]. 
В целях обеспечения сохранности денежных средств на счетах клиентов, повышения уровня 
финансовой грамотности населения и предотвращения мошеннических операций Национальным 
банком разработаны Рекомендации по безопасному использованию банковских платежных карто-
чек. 
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь выпуск банковских платежных 
карточек в обращение осуществляется банками–эмитентами. Операции с использованием банков-
ских платежных карточек проводятся банками–эмитентами в пределах полномочий, предостав-
ленных имеющимися у них лицензиями Национального банка Республики Беларусь и в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
18.01.2013 г. № 34. 
По состоянию 1 января 2014 года 24 банка Республики Беларусь эмитируют банковские пла-
тежные карточки внутренних и международных платежных систем. Количество банковских пла-
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